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Karlegging av kjønnsbestemmende kandidatgener i 
Atlantisk laks (Salmo salar)
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Salmo salar: UniGene Build #28 
 
ESTs are from dbEST through 04 Oct 2010 
 
16,608   mRNAs 
0   Models 
0   HTC 
155,145   EST, 3'reads 
219,990   EST, 5'reads 
76,129   EST, other/unknown 
 
467,872   total sequences in clusters 
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SNP_ID ErrorReport 
Aldh3a1_5773 No primers found on 3' side of SNP: too much repeated subsequence 
Aldh3a1_5990 No primers found on 5' side of SNP: too much repeated subsequence 
 
Dmrt2b_852 No primers found on 5' side of SNP: too many unknown bases 
Gata4_191 Not enough bases of 5' side of SNP to design primers 
Shbgb_1585  Invalid SNP syntax for SNP: [/] 
Sox04_1231 No primers found on 5' side of SNP: too much repeated subsequence 
 
Tbx1_para_3279 Failed to design stop mix for reverse extend primer: cannot design 
primer/analyte within mass window. Failed to design stop mix for 
forward extend primer: cannot design primer/analyte within mass window. 
 
 
Wt1_para_7278 No primers found on 5' side of SNP: too much repeated subsequence 
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!,1/66  |:CC-7:AA-9:CA-12|28|62|A-0.54C-0.46 17 51  /(43  /(35
!,1300  |CC-3GG-18CG-0|21|38|C-0.14G-0.86 10 27  /(03  /(75
!',1305  |CC-16AA-1CA-0|17|28|A-0.06C-0.94 06 17  /(/5  /(83
!',6402  |AA-2TT-28AT-0|30|54|A-0.07T-0.93 2/ 43  /(/6  /(82
"+3  |AA-1GG-22AG-0|23|36|A-0.04G-0.96 12 25  /(/3  /(85
"+3  |AA-1TT-26AT-0|27|51|A-0.04T-0.96 16 40  /(/3  /(85
"+3,0061  |:TG-2:TT-32:GG-1|35|71|T-0.94G-0.06 24 60  /(83  /(/5
&,2430  |AA-1CC-20AC-0|21|37|A-0.05C-0.95 10 26  /(/4  /(84
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&*!,00/5  |:CC-1:TT-19:CT-1|21|35|T-0.93C-0.07 10 24  /(82  /(/6
&0,0123  |AA-1GG-18AG-0|19|36|A-0.05G-0.95 08 25  /(/4  /(84
&0*!,0860  |CC-2AA-21CA-0|23|46|A-0.91C-0.09 12 35  /(80  /(/8
&0*!,2168  |AA-1GG-11AG-0|12|25|A-0.08G-0.92 01 14  /(/7  /(81
42,3136  |:TG-1:TT-18:GG-1|20|47|T-0.93G-0.07 1/ 36  /(82  /(/6
42,503/  |AA-9TT-1AT-0|10|40|A-0.90T-0.10 0/ 3/  /(8  /(0
42,5087  |TT-14GG-1TG-0|15|44|T-0.93G-0.07 04 33  /(82  /(/6
!1,3/4/  |:CC-1:TT-26:CT-1|28|58|T-0.95C-0.05 17 47  /(84  /(/4
!1,578/  |CC-2GG-15CG-0|17|32|C-0.12G-0.88 06 21  /(01  /(77
!1*!,8/00  |:CC-24:AA-1:CA-1|26|59|A-0.06C-0.94 15 48  /(/5  /(83
",56  |:AT-2:AA-14:TT-16|32|77|A-0.47T-0.53 21 66  /(36  /(42
,1587  |CC-1AA-12CA-0|13|28|A-0.92C-0.08 02 17  /(81  /(/7
0,431  |CC-28AA-3CA-0|31|62|A-0.10C-0.90 20 51  /(0  /(8
#0,021  |CC-1TT-20CT-0|21|36|T-0.95C-0.05 10 25  /(84  /(/4
#0*!,6167  |AA-1TT-15AT-0|16|20|A-0.06T-0.94 05 1/  /(/5  /(83
#0*!,78/2  |:CC-4:CG-3:GG-24|31|69|C-0.18G-0.82 20 58  /(07  /(71
#0*!,848/  |:CC-1:TT-13:CT-1|15|29|T-0.90C-0.10 04 18  /(8  /(0
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